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宮城県内で PCI を多数施行実績のある 13 施設 18 装置を対象とし、2001 年と 2007 年の患者
および術者線量測定と同様の方法で測定をし、経時的に評価した。線量計は Skin Dose Monitor




























ス線量の診断参考領域 DRR を考慮して、我々は透視における適正線量域は、パルス線量 0.015
～0.030mGy/pulse であることを新たに明らかにした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

